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I i -
( H o  
V o r w o r t .  
Dem Verbände baltischer Rind Viehzüchter, der bei 
der kaiserlichen, livländischen gemeinnützigen und ökonom­
ischen Societät zu Dorpat besteht, sind seit der Heraus­
gabe des Jahrganges 1891 beigetreten die Herren Robert 
von Vegesack-Waidau, Alfred von Roth-Rösthof, Baron 
Ernst von Campenhausen-Loddiger und E. Claussen-Raigla 
(Hoflage von Rappin), sämmtlich in Livland. Seit dem 
Jahre 1885, das heisst seit der Begründung des baltischen 
Stammbuches edlen Rindviehs, traten dem Verbände bei 55 
Züchter, es schieden seitdem, durch den Tod oder durch 
Austrittserklärung aus 16, somit bilden zur Zeit den Ver­
band 39 baltische Rindviehzüchter. 
Im Jahre 1892 wurden von 7 Züchtern aus 9 Heerden 
227 Thiere zur Körung angemeldet. Von diesen 227 der 
Körung unterzogenen Thieren wurden 146 angekört, 36 
zurückgestellt und 45 abgekört. Von den der Körung unter­
zogenen 227 angemeldeten Thieren wurden im Jahre 1892 
rund 64% angekört; im Jahre 1890 und 1891 war diese 
Verhältnisszahl 58. 
In das Stammbuch eingetragen sind in den Jahren 
1885-1892: 
I. Ostfriesen 20 Stiere 156 Mutterthiere 
II. Ayrshires 1 » 27 » 
III. Angler 51 » - 504 > 
IV. Algäuer 1 » 7 » 
V. Breitenburger . . . . 3 » 19 » 
76 Stiere 713 Mutterthiere 
IV 
K ö r r e s u l t a t e  d e r  e i n z e l n e n  J a h r e  1 8 8 5 — 1 8 9 2 .  
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Als Vertrauensmänner haben bei den Körungen des 
Jahres 1892 functionirt: 
Die Herren N. von Grote - Kawershof und E. von 
Middendorf-Hell enorm als Vertreter der Societät. Die 
Herren Baron E. von Stackelberg - Fähna und V. von 
Baggehuffwudt-Sack als Vertrauensmänner der Züchter für 
Ostfriesen und Breitenburger. 
Die Herren O. v. Seidlitz-Meyershof und E. v. Oettingen-
Karstemois als Vertrauensmänner der Züchter für Angler. 
Wie in allen früheren Jahren waren die Körkommis­
sionen in jedem Falle aus einem Vertreter der ökonomischen 
Societät, einem Vertrauensmanne der Züchter und einem 
Thierarzte zusammengesetzt. 
In den Grundsätzen der Körung ist keine Aenderung 
eingetreten. Die Zusammenstellung dieses 8. Jahrganges 
ist sonst in bisheriger Weise erfolgt, neu hinzugefügt ist 
das Verzeichniss der gekörten Heerden nach den Zucht­
registern vom 31. December 1892. 
Ausser dieser deutschen Ausgabe erscheint eine russische 
des 8. Jahrgangs. £)er beständige Secretär als Geschäftsführer 
G u s t a v  S t r y k .  









Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  V .  v o n  B  a  g  g  e  -
Prinz, schwarz - weiss. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  D e c e m b e r  1 8 8 7  i n  S a c k ,  
A n g e k ö r t am 15. Mai 1892. 
Weder gemessen noch gewogen, weil zu böse. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  V .  v o n  B a g g e -
h u f f w u d t  z u  S a c k  i n  E s t l a n d .  
Alek, schwarz - weiss. 
G e b o r e n  a m  2 8 .  D e c e m b e r  1 8 8 9  i n  S a c k .  
A n g e k ö r t am 15. Mai 1892. 
h u f f w u d t  z u  S a c k  i n  E s t l a n d .  
135. Alek. 
Länge des Rumpfes . . . .146 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 134 cm 
Höhe der Hüften . . . . 135 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften .... 51 cm 
Breite des Beckens ... 28 cm 
Gewicht 1350 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 3 5  A l e k .  
B. St. 65 Castor 
Mutter 
Nr. 38 
geb. Sept. 1881 von 1876 imp. Eltern. 
4 
137. Wilhelm. 
I m p o r t i r t  a u s  O s t f r i e s l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  z u  
F  ä h n a  i n  E s t l a n d .  
137, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  M a i  1 8 8 9  i n  E n g e r h a f e .  
Angekört am 16. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 164 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 136 cm 
Höhe der Hüften .... 136 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 72 cm 
Breite des Brustkastens . . 49 cm 
Breite der Hüften .... 56 cm 
Breite des Beckens ... 33 cm 
Gekört in Ostfriesland, Bd. VII Nr. 814. 
139. 
Weil laut Attest des Verkäufers l8/* jährig, nicht anfgenomineu. 
143. Petrus. 
I m p o r t i r t  a u s  O s t f r i e s l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  N .  v o n  G r o t e  z u  K a  w e r s h o f  
in Li vi an d. 
Petrus, schwarz - weiss, Brustkasten rechts weiss, über 
linker Hüfte ein weisser Streifen, Schulter und 
Widerrüst weiss, Stern, 4 weisse Füsse, weisser Zagel. 
Geboren 1887 in Ostfriesland, importirt 1889. 
Angekört am 20. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 172 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 143 cm 
Höhe der Hüften . . . . 140 cm 
Tiefe des Brustkasteus . 77 cm 
Breite des Brustkastens . 55 cm 
Breite der Hüften . . . . 59 cm 
Breite des Beckens . . . 38 cm 
Gewicht 1960 Pfd. russ. 
Gekört in Ostfriesland, Bd. VI des Stammbuchs ostfr. Rindvieh-
Schläge Nr. 748. 
145. Pebo. 
I m p o r t i r t  a u s  O s t f r i e s l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  N .  v o n  G r o t e  z u  K a w e r s h o f  
in L i v 1 a 11 d. 
Pebo, schwarz-weiss, Kopf und Hals schwarz, Stern, auf 
der rechten Seite 2 schwarze Flecke auf dem Magen, 
4 weisse Füsse, weisser Zagel. 
G e b o r e n  1 8 8 8 .  
A n  g e k ö r t  a m  2 0 .  M a i  1 8 9 2 .  
Lärge des Rumpfes . . . 169 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 140 cm 
Höhe der Hüften . . . . 142 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 76 cm 
Breite des Brustkastens . . 47 cm 
Breite der Hüften . . . 55 cm 
Breite des Beckens . . . 32 cm 
Gewicht 1680 Pfd. russ. 
147. Christian. 
Vater Mutter 
55 Marcus 546 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  N .  v o n  G r o t e  
z u  K a w e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
Christian, schwarz-weiss, weisser Streif über die ganze 
Hüfte, braunes Band links auf der Schulter, Stern, 
4 weisse Füsse, weisser Zagel. 
G e b o r e n  a m  2 9 .  D e c e m b e r  1 8 8 8  i n  K a w e r s h o f .  
A n g e k ö r t am 20. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 174 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 141 cm 
Höhe der Hüften . . . . 141 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 75 cm 
Breite des Brustkastens . . 48 cm 
Breite der Hüften . . . . 57 cm 
Breite des Beckens . . 34 cm 




55 Marcus 534 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r ;  H e r r  N .  v o n  G r o t e  
z u  K a w e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
Karla, schwarz - weiss, Schnibbe, Band über Schulter und 
Kreuz, 4 weisse Füsse, weisser Zagel. 
G e b o r e n  a m  4 .  J a n u a r  1 8 9 0  i n  K a w e r s h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  2 0 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 153 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 132 cm 
Höhe der Hüften . . . . 135 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 73 cm 
Breite des Brustkastens . . 44 cm 
Breite der Hüften .... 49 cm 
Breite des Beckens . . 29 cm 
Gewicht 1340 Pfd. russ. 
151. Markus. 
Z ü c h t e r :  H e r r  M u r t e r s  z u  L e y s a n d e r p o l -
d e r  i n  O s t f r i e s l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  N .  v .  G r o t e  z u  C a r o l e n  
i n  L i v l a n d .  
Markus, schwarzweiss, Stern, 4 weisse Füsse, weisser Zagel, 
schwarzer Fleck auf Hodensack. 
G e b o r e n  1 8 8 8 ,  i m p o r t i r t  1 8 8 9 .  
A n g e k ö r t  a m  2 1 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 177 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 141 cm 
Höhe der Hüften . . . . 145 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 77 cm 
Breite des Brustkastens . . 49 cm 
Breite der Hüften . . . . 52 cm 
Breite des Beckens . . . 36 cm 
Gewicht 1750 Pfd. russ. 









Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  V .  v o n  B a g g e h u f f w u d t  
z u  S a c k  i n  E s t l a n d .  
Beata, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  a m  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 8 7  i n  S a c k .  
Angekört am 15. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes ... 169 cm 
flöhe des Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der Hüften . . . . 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 44 cm 
Breite der Hüften . 
Breite des Beckens 
56 cm 
31 cm 
Gewicht 1310 Pfd. russ. 
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1272. Marje. 
Z ü c h t e r  l i n d  B e s i t z e r :  H e r r  V .  v o n  B a g g e h u f f w u d t  
z u  S a c k  i n  E s t l a n d .  
Marje, sehwarz-weiss. 
G e b o r e n  a m  1 4 .  N o v e m b e r  1 8 8 7  i n  S a c k .  
Angekört am 15. Mai 1892. 
Lauge des Rumpfes . . . 145 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 131 cm 
Höhe der Hüften . . . . 132 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 49 cm 
Breite der Hüften . . . . 60 cm 
Breite des Beckens . . . 31 cm 
Gewicht 1350 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 2 7 2  M a r j e .  
Vater Mutter 
B. St. 1 Mars Eüi Nr.' 6 
geboren im Juni 1881 
Vater Mutter 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  Y .  v o n  B  a  g  g  e  
h u f f w u d t  z u  S a c k  i n  E s t l a n d .  
Elli, schwarz - weiss. 
G e b o r e n  a m  1 6 .  N o v e m b e r  1 8 8 6  i n  S a c k .  
An gekört am 15. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite des Beckens 








A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 2 7 4  E l l i .  
I 
Vater 
B. St. 1 Mars 
Mutter 
Elli Nr. 6 










Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  V .  v o n  B a g g e -
h u f f w u d t  z u  S a c k  i n  E s t l a n d .  
Nadine, schwarz-weis?. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  J u n i  1 8 8 6  i n  S a c k .  
A n  g e k ö r t  a m  1 5 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 
Höhe des Widerrüstes . . 
Höhe der Hüften .... 
Tiefe des Brustkastens . . 
Breite des Brustkastens . . 
Breite der Hüften .... 
Breite des Beckens . . . 
Gewicht 1130 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 2 7 6  N a d i n e .  
Vater Mutter 











Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  V .  v o n  B a g g e -
h u f f w u d t  z u  S a c k  i n  E s t l a n d .  
Nora, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  a m  3 .  M a i  1 8 8 2  i n  S a c k .  
A n g e k ö r t  a m  1 5 ,  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 132 cm 
Höhe der Hüften .... 133 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 45 cm 
Breite der Hüften .... 53 cm 
Breite des Beckens ... 29 cm 
Gewicht 1300 Pfd. russ. 








63 Leo 372 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  V .  v o n  B a g g e h u f f -
w u d t  z u  S a c k  i n  E s t l a n d .  
Wally, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  a m  9 .  O c t o b e r  1 8 8 8  i n  S a c k .  
A n g e k ö r t  a m  1 5 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 158 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
Höhe der Hüften . . . . 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens. . 46 cm 
Breite der Hüften . . . . 53 cm 
Breite des Beckerfs . . . 30 cm 
Gewicht 1280 Pfd. russ. 
1282. Therese. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  V .  v o n  B a g g e h u  
w u d t  z u  S a c k  i n  E s t l a n d .  
Therese, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  a m  7 .  A p r i l  1 8 8 8  i n  S a c k .  
An gekört am 15. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 157 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 131 cm 
Höhe der Hüften . . . . 131 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften . . . . 55 cm 
Breite des Beckens . . 31 cm 
Gewicht 1160 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 1282]_Therese. 
Vater Mutter 
Hector, 23. Oct. 1884 B. St. 4. 
Arno Nr. 20 
imp. 1881 imp. 1880. 
16 
1284. Elsa. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  V .  v o n  B a g g e h u f f -
w u d t  z u  S a c k  i n  E s t l a n d .  
Elsa, schwarz-weiss, weisser Kopf. 
G e b o r e n  a m  2 9 .  D e c e m b e r  1 8 8 8  i n  S a c k .  
A n g e k ö r t am 15. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 164 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 137 cm 
Höhe der Hüften . . . . 137 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 45 cm 
Breite der Hüften . . . . 54 cm 
Breite des Beckens . . . 27 cm 
Gewicht 1350 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 2 8 4  E l s a .  
Vater Mutter 
B. St. 63 Leo Elli Nr. 6 
geb. im Juni 1886 
Vater Mutter 
Pepper Nr. 42. 
imp. 1880 
1286. 
3 j ä h r i g  i m p o r t i r t  a u s  O s t f r i e s l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  z u  
F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1286, schwarz-weiss. 
A n g e k ö r t  a m  1 6 .  M a i  1 8 £  
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite des Beckens 
Gewicht 1200 Pfd. russ. 
1288. 
1891 importirt aus Ostfriesland. 
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  z u  
P ä h  n a  i n  E s t l a n d .  
1288. schwarz-weiss. 
G e b o r e n  1 8 8 9 .  
A n  g e k ö r t  a m  1 6 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . .. 162 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 134 cm 
Höhe der Hüften . . . . 136 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften . . . . 54 cm 
Breite des Beckens . . . 29 cm 
Gewicht 1300 Pfd. russ. 
. 162 cm 
. 133 cm 







1891 importirt aus Ostfriesland. 
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  z u  
P ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1290, weiss - schwarz. 
G- e b o r e n 1889. 
A n g e k ö r t  a m  1 6 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . 
Höhe des Widerrüstes . 
Höhe der Hüften . . . 
Tiefe des Brustkastens . 
Breite des Brustkastens . 
Breite der Hüften . . . 
Breite des Beckens . . 
Gewicht 1320 Pfd. russ. 
1292. 
1891 importirt aus Ostfriesland. 
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  z u  
F ä h n a i n  E s t l a n d .  
1292, schwarz - weiss 
G e b o r e n  1 8 8 9 .  
A n g e k ö r t  a m  1 6 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 162 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 130 cm 
Höhe der Hüften . . . . 133 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften . . . . 52 cm 
Breite des Beckens. . . . 28 cm 









1891 importirt aus Ostfriesland. 
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  z u  
F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1294, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  1 8 8 9 .  
A n g e k ö r t a m  1 6 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 161 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 133 cm 
Höhe der Hüften . . . . 136 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften .... 54 cm 
Breite des Beckens ... 36 cm 
Gewicht 1405 Pfd. russ. 
1296. 
1891 importirt aus Ostfriesland. 
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  z u  
F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1296, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  1 8 8 9 .  
A n g e k ö r t  a m  1 6 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . 162 cm 
Höhe des Widerrüstes . 132 cm 
Höhe der Hüften . . . 132 cm 
Tiefe des Brustkastens . 69 cm 
Breite des Brustkastens . 41 cm 
Breite der Hüften . . . 55 cm 
Breite des Beckens . . 27 cm 
Gewicht 1450 Pfd. russ. 
2* 
1298. 
1891 importirt aus Ostfriesland. 
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  S t a c k e l b e r  g  z u  
F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1298. schwarz-weiss. 
G e b o r e n  1 8 8 9 . .  
A n g e k ö r t  a m  1 6 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 158 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 134 cm-
Höhe der Hüften . . . . 132 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften .... 51 cm 
Breite des Beckens ... 29 cm 
Gewicht 1350 Pfd. russ. 
1300. 
1891 importirt aus Ostfriesland. 
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  z u  
F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1300, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  1 8 8 9 .  
A n g e k ö r t  a m  1 6 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 160 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 132 cm 
Höhe der Hüften . . . . 135 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften .... 54 cm 
Breite des Beckens ... 31 cm 
Gewicht 1418 Pfd. russ. 
1302. 
1891 importirt aus Ostfriesland. 
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  
z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1302, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  1 8 8 9 .  
A n  g e k ö r t  a m  1 6 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 160 cm 
Höhe des Widerrüstes . 137 cm 
Höhe der Hüften . . . . 135 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften . . . . 51 cm 
Breite des Beckens. . . . 30 cm 
Gewicht 1300 Pfd. russ. 
1304. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1304, weiss-schwarz. 
G e b o r e n  1 8 8 4  i n  F ä h n a .  
A n  g e k ö r t  a m  1 6 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 165 cm 
Höhe des Widerrüstes . 131 cm 
Höhe der Hüften . . . . 135 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 71 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften . . . . 59 cm 
Breite des Beckens . . . 34 cm 
Gewicht 1390 Pfd. russ. 
22 
1306. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1306, weiss - schwarz. 
G e b o r e n  1 8 8 8  i n  F ä h n a .  
A n  g e k ö r t  a m  1 6 .  M a i  1 8 9 2 .  
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a u d .  
1308, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  1 8 8 8  i n  F ä h n a .  
A n g e k ö r t  a m  1 6 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 








Gewicht 1177 Pfd. russ. 
1308. 







Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite des Beckens 
Gewicht 1190 Pfd. russ. 
1310. 
Z ü c h t e r  l i n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d  
1310, weiss-schwarz. 
G e b o r e n  1 8 8 6  i n  F ä h n a .  
A . n g e k ö r t  a m  1 6 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Bumpfes . . . 155 cm 
Höhe des Widerrüstes . 132 cm 
Höhe der Hüften . . . . 135 cm 
Tiefe des Brustkastens . 71 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften . . . . 54 cm 
Breite des Beckens . . . 32 cm 
Gewicht 1120 Pfd. russ. 
1312. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1312, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  F ä h n a .  
A n g e k ö r t am 16. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 128 cm 
Höhe der Hüften .... 129 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften .... 51 cm 
Breite des Beckens . . . 27 cm 
Gewicht 1130 Pfd. russ. 
1314. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1314, weiss-schwarz. 
G e b o r e n  1 8 8 7  i n  F ä h n a .  
A n  g e k ö r t  a m  1 6 .  M a i  1 8 9 2 ,  
Länge des Rumpfes . . . 162 cm 
Höhe des Widerrüstes . 136 cm 
Höhe der Hüften . . . . 140 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens. . 37 cm 
Breite der Hüften . . . 55 cm 
Breite des Beckens . . . 31 cm 
Gewicht 1274 Pfd. russ. 
1316. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1316, scliwarz-weiss. 
G e b o r e n  1 8 8 7  i n  F ä h n a .  
A n g e k ö r t  a m  1 6 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 163 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 132 cm 
Höhe der Hüften . . . . 131 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 72 cm 
Breite des Brustkastens . . 48 cm 
Breite der Hüften . . . . 55 cm 
Breite des Beckens . . . 30 cm 
Gewicht 1500 Pfd. russ. 
1318. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1318, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  1 8 8 7  i n  F ä h n a .  
A n g e k ö r t am 16. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 156 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 133 cm 
Höhe der Hüften . . . . 131 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften . . . . 54 cm 
Breite des Beckens . . . 32 cm 
Gewicht 1210 Pfd. russ. 
1320. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1320, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  1 8 8 7  i n  F ä h n a .  
A n g e k ö r t  a m  1 6 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 160 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 137 cm 
Höhe der Hüften . . . . 136 cm 
Tiefe des Brustkastens . 75 cm 
Breite des Brustkastens . . 46 cm 
Breite der Hüften . . . . 57 cm 
Breite des Beckens . . . 32 cm 
Gewicht 1420 Pfd. russ. 
26 
1340. Alba. 
I m p o r t i r t  d u r c h  H e r r n  P e p p e r .  
B e s i t z e r :  H e r r  V .  v .  H e  I m  e r  s e i l  z u  N e u -
W  o i d o m a  i n  L i  v  1  a  n d .  
Alba, weiss- schwaiz, Kopf mit Schnibbe, weisse Fiisse, 
weisser Zagel. 
G e b o r e n  1 8 8 9 .  
A n g e k ö r t am 18. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 162 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 128 cm 
H ö h e  d e r  H ü f t e n  .  .  .  .  1 2 8  c m  
Tiefe des Brustkastens . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 46 cm 
Breite der Hüften .... 53 cm 
Breite des Beckens ... 31 cm 
Gewicht 1170 Pfd. russ. 
2 7  
1342. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  V .  v .  H e l m e r s e n  
z u  N e u - W o i d o m a  i n  L i v l a n d .  
1342, weiss-schwarz, Stern, weisse Füsse, weisser Zagel. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  J u l i  1 8 8 8  i n  N e u - W o i d o m a .  
Angekört am 18. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 162 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 133 cm 
Höhe der Hüften . . . . 134 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften . . . . 54 cm 
Breite des Beckens . . . 31 cm 
Gewicht 1220 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 3 4 2 .  
Vater 
Thor, importirt 
durch Pepper 1886 
Mutter 
0,15 
i. am 3. Nov. 188fr 
Vater 
Andruschka, 












I m p o r t i r t  d u r c h  H e r r n  P e p p e r .  
B e s i t z e r :  H e r r  V .  v .  H  e  1  m  e r  s e n  z u  N e u -
W o i d o m a  i n  L i v  1  a n d .  
Anna, sehwarz-weiss, Stern, 3 weisse Beine, weisser Zagel. 
G e b o r e n  1 8 8 9 .  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 156 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften . . . . 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften . . . 55 cm 
Breite des Beckens . . . 33 cm 
Gewicht 1220 Pfd. russ. 
1346. Alla. 
I m p o r t i r t  d u r c h  H e r r n  P e p p e r .  
B e s i t z e r :  H e r r  V .  v .  H e l m  e i s e n  z u  N e u -
W o i d o m a  i n  L  i  v  1  a  n  d .  
Alla, schwarz-weiss, Stern, 4 weisse Beine, weisser Zagel. 
G e b o r e n  1 8 8 9 .  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 153 cm 
Höhe des Widerrüstes . 128 cm 
Höhe der Hüften . . . . 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften . . . . 51 cm 
Breite des Beckens . . . 30 cm 
Gewicht 1110 Pfd. russ, 
1348. 
2 9  
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  N .  v .  G r o t e -
z u  K a w e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1348, weiss-schwarz, Rumpf weiss, auf beiden Seiten 
schwarze Flecken, Stern, 4 weisse Fiisse, weisser Zagel. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  A p r i l  1 8 8 7  i n  K a w e r s h o f .  
An gekört am 20. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 








Gewicht 1160 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  1 3 4 8 .  
Vater 
Pollux 
am 3. Oct. 1883 
Mutter 
73 
Vater Mutter Vater 
B. St. 27 Iwar B. St. 248 Kucko, 
geb. am 26. Nov. 
1875 in Lysokn 
Mutter 
25 
geb. am 18. 
März 1876 
Vater Mutter Vater Mutter 
Adonis, Ewa Puika, Nr. 21 









Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  N .  v .  G r o t e  
z u  K a w e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1350, schwarz, weisser Fleck am Euter, hinten gestrumpft. 
G e b o r e n  a m  1 .  S e p t e m b e r  1 8 8 7  i n  K a w e r s h o f .  
Angekört am 20. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 157 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 134 cm 
Höhe der Hüften . . . . 135 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften . . . . 56 cm 
Breite des Beckens . . . 31 cm 
Gewicht 1200 Pfd russ. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 3 5 0 .  
Vater Mutter 
B. St. 53 Pnndo 104 
Vater Mutter 




Nr. 1, imp. Landkuh. 
3 1  
1352. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  N .  v .  G r o t e  
z u  K a w e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1352, weiss-schwarz, Schnibbe, weisser Schwanz, schwarze 
Flecken beiderseits auf dem Rnmpf, 4 weisse Fiisse. 
G e b o r e n  a m  2 6 .  O c t o b e r  1 8 8 7  i n  K a w e r s h o f .  
Angekört am 20. Mai 1892 
Länge des Rumpfes . . .. 167 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 132 cm 
Höhe der Hüften . . . . 132 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 46 cm 
Breite der Hüften .... 56 cm 
Breite des Beckens ... 32 cm 
Gewicht 1500 Pfd. russ. 






B. St. 27 
Iwar 
Mutter 

























Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  N ,  v .  G r o t e  
z u  K a w e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1354, weiss-schwarz, schwarze Wangen und Hals, schwarzer 
Sattel, weisser Zagel und 4 weisse Fiisse. 
G e b o r e n  a m  6 .  N o v e m b e r  1 8 8 7  i n  K a w e r s h o f .  
A n g e k ö r t am 20. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 165 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 131 cm 
Höhe der Hüften . . . . 132 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 47 cm 
Breite der Hüften .... 55 cm 
Breite des Beckens ... 33 cm 
Gewicht 1420 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 3 5 4 .  
Mutter 
Nr. 130 tragend importirt. 
1356. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  N .  v .  G r o t e  
z u  K a w e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1356, schwarz-weiss, Stern, Kopf, Hals und Rumpf schwarz, 
rechts auf der Schulter ein feiner weisser Strich, 4 
weisse Füsse, weisser Zagel. 
G e b o r e n  a m  1 3 .  N o v e m b e r  1 8 8 7  i n  K a w e r s h o f .  
A n g e k ö r t am 20. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 165 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 135 cm 
Höhe der Hüften .... 135 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften .... 57 cm 
Breite des Beckens . . . 33 cm 
Gewicht 1200 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 3 5 6 .  
Mutter 
B. St. 546 tragend importirt. 
3 3  
1358. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  N .  v .  G r o t e  
z u  K a w e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1358, schwarz-weiss, Kopf, Hals, Rumpf schwarz, Stern, 
4 weisse Füsse, weisser Zagel und Bauch. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  F e b r u a r  1 8 8 8  i n  K a w e r s h o f .  
A n g e k ö r t am 20. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 








Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite des Beckens 
Gewicht 1240 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 3 5 8 .  
Vater Mutter 
B. St. 540 tragend importirt. 
3 
3 4  
1360. 
I m p o r t i r t  a u s  N o r d e n  ( O s t f r i e s l a n d )  1 8 9 0 .  
B e s i t z e r :  H e r r  N .  v .  G r o t e  z u  K a w e r s h o f  
i n  L i v l a n d .  
1360, schwarz-weiss, Kopf und Hals schwarz, Stern, 4 
weisse Füsse, weisser Zagel. 
G e b o r e n  1 8 8 8 .  
A n g e k ö r t am 20. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 
Höhe des Widerrüstes . . 
Höhe der Hüften .... 
Tiefe des Brustkastens . . 
Breite des Brustkastens 
B r e i t e  d e r  H ü f t e n  . . .  
Breite des Beckens . . . 
Gewicht 1220 Pfd. russ. 
1362. 
I m p o r t i r t  a u s  N o r d e n  
B e s i t z e r :  H e r r  N .  v .  G r o t e  z u  K a w e r s h o f  
i n  L i v l a n d .  
1362, schwarz-weiss, Stern, 4 weisse Beine, weisses Band 
über linke Schulter, weisser Leib. 
G e b o r e n  1 8 8 8 .  
A n g e k ö r t am 20. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 163 cm 
Höhe des Widerrüstes . 136 cm 
Höhe der Hüften . . . . 136 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 72 cm 
Breite des Brustkastens . . 43 cm 
Breite der Hüften . . . . 57 cm 
Breite des Beckens . . . 34 cm 








3 5  
1364. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  N .  v .  G r o t e  
1364, schwarz-weiss, Stern, 4 weisse Füsse, weisser Zagel. 
G e b o r e n  a m  5 .  N o v e m b e r  1 8 8 8  i n  K a w e r s h o f .  
Angekört am 20. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 159 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften .... 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften .... 55 cm 
Breite des Beckens ... 30 cm 
Gewicht 1160 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 3 6 4 .  






Jukko, geb. am 26. Nov. 1875 
Mutter 
Nr. 26 
Vater Mutter Vater 
Adonis Ewa Puika Nr 
imp. nach Lysohn geb. d. 12. Mai 1873. 
Mutter 




3 *  
3 6  
1366. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  N .  v .  G r o t e  z u  
K a w e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1366, schwarz, 2 weisse Hinter-Hufe, weisses Euter. 
G e b o r e n  a m  1 6 .  D e c e m b e r  1 8 8 8  i n  K a w e r s h o f .  
Angekört am 20. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 156 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 130 cm 
Höhe der Hüften . . . . 131 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 43 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 31 cm 
Gewicht 1240 Pfd. russ. 




B. St. 55 Marcus 
Mutter 
F. 106. 
geb. 26. Febr. 1885 
Vater 




geb. 5. Jan. 1879 
Vater Mutter 
Must Nr. 1 









Z ü c h t e r :  H .  B a c k e r ,  B ö h m e r w o l d  i n  
O s t f r i e s l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  N .  v .  G r o t e  z u  C a r o l e n  
i n  L i v l a n d .  
1368, schwarz-weiss, Stern, 4 weisse Füsse, weisser Zage!. 
Geboren 1886, importirt 1889. 
A n g e k ö r t  a m  2 1 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 160 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 134 cm 
Höhe der Hüften . . . . 136 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 72 cm 
Breite des Brustkastens . . 44 cm 
Breite der Hüften . . . . 57 cm 
Breite des Beckens . . . 34 cm 
Gewicht 1500 Pfd. russ. 
Gekört in Ostfriesland, Bd. VI Nr. 3459, am 4. September 1889. 
1370. 
Z ü c h t e r :  H .  B a c k e r ,  B ö h m e r w o l d  i n  
O s t f r i e s l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  N .  v .  G r o t e  z u  C a r o l e n  
i n  L i v l a n d .  
1370, Kopf, Hals, Rumpf schwarz, 4 weisse Beine, weisser 
Bauch, weisser Zagel. 
G e b o r e n  1 8 8 6 ,  i m p o r t i r t  1 8 8 9 .  
A n  g e k ö r t  a m  2 1 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 163 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 133 cm 
Höhe der Hüften . . . . 133 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 72 cm 
Breite des Brustkastens . . 45 cm 
Breite der Hüften . . . . 54 cm 
Breite des Beckens . . . 31 cm 
Gewicht 1450 Pfd. russ. 
Gekört in üatfriealand Bd. VI Nr. 8470, am 4. September 1889. 
1372. 
Z ü c h t e r :  B .  B a c k e r  z u  B ö h m e r w o l d  i n  
O s t f r i e s l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  N .  v .  G r o t e  z u  C a r o l e n  
i n  L i v l a n d .  
1372, weiss-schwarz, schwarzer Kopf mit weissem Strich, 
4 weisse Füsse, weisser Zagel. 
G e b o r e n  1 8 8 6 ,  i m p o r t i r t  1 8 8 9 .  
Ä n g e k ö r t am 21. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 157 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 130 cm 
Höhe der Hüften .... 133 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 71 cm 
Breite des Brustkastens . . 44 cm 
Breite der Hüften .... 54 cm 
Breite des Beckens ... 31 cm 
Gewicht 1300 Pfd. russ. 
Aiigekürt in Ostfriesland, Bd. "VI, Nr. 3451, am 4. Sept. 1889. 
1374. 
Z ü c h t e r :  H .  B a c k e r ,  B ö h m e r w o l d  
i n  O s t f r i e s l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  N .  v o n  G r o t e  z u  C a r o l e n  
i n  L i v l a n d .  
374, schwarz-weiss, Stern, 4 weisse Füsse, weisser Zagel. 
Geboren 1886, importirt 1888. 
A n g e k ö r t  a m  2 1 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 172 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 136 cm 
Höhe der Hüften . . . . 138 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 74 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften .... 56 cm 
Breite des Beckens ... 35 cm 
Gewicht 1450 Pfd. russ. 
Angekört in Ostfriesland, Bd. VI, Nr. 3456, am 4. Sept. 1889. 
1376. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  N .  v .  G r o t e  z u  
C a r o l e n  i n  L i v l a n d .  
1376, schwarz mit weissem Bauch, 4 weisse Füsse, weisser 
Zagel. 
G e b o r e n  a m  1 .  O c t o b e r  1 8 8 9  i n  C a r o l e n .  
An gekört am 21. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 153 cm 
Höhe des Widerrüstes . 128 cm 
Höhe der Hüften . . . . 132 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Bickens . . . 32 cm 
Gewicht l'<50 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 1376. 
Mutter 
B. St. 1372 
geb. 1886, importirt 
Stammb. ostfr. R. 34B1. 
1378. 
I n  O s t f r i e s l a n d  g e z ü c h t e t .  
B e s i t z e r :  H e r r  N .  v .  G r o t e  z u  C a r o l e n  
i n  L i v l a n d .  
1378, schwarz mit weissem Leib, weisser Streif über Hüfte, 
Fleck auf Kreuz, 4 weisse Beine, weisser 3age 1. 
Geboren 1887, importirt 1889. 
A n  g e k ö r t  a m  2 1 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 135 cm 
Höhe der Hüften . . . . 135 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 44 cm 
Breite der Hüften .... 53 cm 
Breite des Beckens ... 35 cm 
Gewicht 1300 Pfd. russ. 
1380. 
I n  O s t f r i e s l a n d  g e z ü c h t e t .  
B e s i t z e r :  H e r r  N .  v .  G r o t e - C a r o l e n  
i n  L i v l a n d .  
390, schwarz-weiss, Stern, 4 weisse Füsse, weisser Zagel, 
weisses Band über Schulter, Fleck auf Kreuz. 
G e b o r e n  1 8 8 7 ,  i m p o r t i r t  1 8 8 9 .  
A n  g e k ö r t  a m  2 1 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 175 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 138 cm 
Höhe der Hüften .... 136 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften .... 54 cm 
Breite des Beckens.... 34 cm 
Gewicht 1450 Pfd. russ. 
1382. 
I n  O s t f r i e s l a n d  g e z ü c h t e t .  
B e s i t z e r :  H e r r  N .  v .  G r o t e  z u  C a r o l e n  
i n  L i v l a n d .  
1382, schwarz-weiss, Stern, 4 weisse Füsse, weisser Zagel, 
weisser Fleck auf Widerrüst. 
G e b o r e n  1 8 8 7 ,  i m p o r t i r t  1 8 8 9 .  
A n g e k ö r t am 21. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 166 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 131 cm 
Höhe der Hüften . . . . 137 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 43 cm 
Breite der Hüften .... 58 cm 
Breite des Beckens ... 40 cm 




4 4  
127. Maseppa. 
Z ü c h t e r :  H e r r  N .  E r i k s e n  i n  S a n  d e r  a m  
a u f  F ü n e n .  
B e s i t z  e r :  H e r r  0 .  v .  S e i d l i t z  z u  M e y e r s h o f .  
i n  L i v l a n d .  
Maseppa, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  2 .  J u n i  1 8 9 0  i n  S a n d e r a m  a u f  F ü n e n .  
Angekört am 8. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 163 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 132 cm 
Höhe der Hüften . . . . 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 72 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften . . . . 47 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Gewicht 1250 Pfd. russ. 
Links B. S. gebrannt, trägt das Stammbuchzeichen 
von Fünen «F. S», prämiirt in Odensee 1891. 
4 5  
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Z ü c h t e r :  H e r r  E .  v .  M i d d e n d o r f f  z u  
H e l l e n o r m  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  G .  v .  R a t h l e f  z u  T a m m i s t  
i n  L i v l a n d .  
Baidur, braun mit weissem Fleck am Pinsel und kleiner, 
weisser Schwanzspitze. 
G e b o r e n  i n  H e l l e n o r m .  
A n  g e k ö r t  a m  1 2 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 160 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 130 cm 
Höhe der Hüften . . . . 132 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 75 cm 
Breite des Brustkastens . . 43 cm 
Breite der Hüften .... 58 cm 
Breite des Beckens ... 23 cm 
Gewicht 1620 Pfd. russ. 
I. Preis: kleine silberne Medaille Dorpat 1891. 
131. Thor. 
Z ü c h t e r :  H e r r  E .  v .  O e t t i n g e n  z u  K a r s t e m o i s  
i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  G .  v .  R a t h l e f  z u  T a m m i s t  
i n  L  i v l  a n d .  
Thor, dankelbraun. 
G e b o r e n  i m  H e r b s t  1 8 9 0  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t  a m  1 2 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 162 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 129 cm 
Höhe der Hüften . . . . 129 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 44 cm 
Breite der Hüften . . . . 44 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Gewicht 1350 Pfd. russ. 
153. Pukk. 
% 
1889 importirt durch Herrn Pepper. 
B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  O e t t i n g e n  z u  K a r s t e m o  
i n  L i v l a n d .  
Pukk, braun. 
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite des Beckens 
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1162. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  O .  y .  S e i d l i t z  
z u  M e y e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1162, hellroth. 
G e b o r e n  1 8 8 3  i n  M e y e r s h o f .  
A n g e k ö r t  a m  7 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 155 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 132 cm 
Höhe der Hüften . . . . 134 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften . . . 52 cm 
Breite des Beckens. . . . 25 cm 
Gewicht 1100 Pfd. russ. 
1164. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S e i d l i t z  
z u  M e y e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1164, hellroth. 
G e b o r e n  1 8 8 6  i n  M e y e r s h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  7 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . 130 cm 
Höhe der Hüften . . . . 134 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 
Gewicht 1050 Pfd. russ. 
. • 1 • 
S 
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1166. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S e i d l i t z  
z u  M e y e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1166, dunkelbraun. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  M e y e r s h o f .  
A n g e k ö r t  a m  7 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 148 ein 
Höhe des Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der Hüften . . . . 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften .... 46 cm 
Breite des Beckens ... 24 cm 
Gewicht 965 Pfd. russ. 
1168. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S e i d l i t z  
z u  M e y e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1168, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 6  i n  M e y e r s h o f .  
A n g e k ö r t am 7. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 148 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften . . . . 120 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften . . . . 48 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Gewicht 995 Pfd. russ. 
1170. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S e i d l i t z  
z u  M e y e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1170, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  M e y e r s h o f .  
A n g e k ö r t  a m  7 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 158 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 46 cm 
Breite der Hüften .... 51 cm 
Breite des Beckens ... 26 cm 
Gewicht 1190 Pfd. russ. 
1172. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S e i d l i t z  
z u  M e y e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1172, braun, mit weissem Euter. 
G e b o r e n  1 8 8 6  i n  M e y e r s h o f .  
A n g e k ö r t  a m  7 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 158 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften . . . . 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften .... 48 cm 
Breite des Beckens ... 25 cm 
Gewicht 1065 Pfd. russ. 
54" 
1174. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S e i d l i t z  
z u  M e y e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1174, hellroth. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  M e y e r s h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  7 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 143 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 120 cm 
Höhe der Hüften . . . . 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 30 cm 
Breite der Hüften . . . . 48 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Gewicht 855 Pfd. russ. 
1176. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S e i d l i t z  
z u  M e y e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1176, roth. 
G e b o r e n  1 8 8 4  i n  M e y e r s h o f .  
A n g e k ö r t  a m  7 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 148 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 120 cm 
Höhe der Hüften . . . . 120 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften . . . . 52 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
Lange Hörner. 
Gewicht 985 Pfd. russ. 
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1178. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  O .  v .  S e i d l i t z  z u  
M.ey.ersh'of in Livland. 
1178, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 6  i n  M e y e r s h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  7 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 151 cm 
r Höhe des Widerrüstes . . 131 cm 
Höhe der Hüften . . . . 131 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften . . . . 54 cm 
Breite des Beckens . . . 27 cm 
Gewicht 1215 Pfd. russ. 
1180. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S e i d l i t z  
z u  M e y e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1180, dunkelbraun. 
G e b o r e n  1 8 8 3  i n  M e y e r s h o f .  
A n g e k ö r t  a m  7 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 147 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften . . . . 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 61 cm 
Breite des Brustkastens . . 30 cm 
Breite der Hüften . . . . 46 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
Gewicht 915_Pfd. russ. 
1182. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S e i d l i t z  
z u  M e y e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1182, dunkelbraun. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  M e y e r s h o f .  
A n g e k ö r t  a m  7 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 154 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 26 cm 
Gewicht 920 Pfd. russ. 
1184. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S e i d l i t z  
z u  M e y e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1184, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 4  i n  M e y e r s h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  7 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 145 cm 
Höhe des Widerrüstes . 117 cm 
Höhe der Hüften . . . . 116 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 61 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften . . . 45 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Gewicht 875 Pfd. russ. 
5 7  
1186. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S e i d l i t z  
z u  M e y e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1186, roth. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  M e y e r s h o f .  
A n g e k ö r t  a m  7 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 156 cm 
# Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
Höhe der Hüften . . . . 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften .... 45 cm 
Breite des Beckens ... 26 cm 
Gewicht 970 Pfd. russ. 
1188. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S e i d l i t z  
z u  M e y e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1188, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 2  i n  M e y e r s h o f .  
A n g e k ö r t  a m  7 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 156 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 121 cm 
Höhe der Hüften .... 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften .... 43 cm 
Breite des Beckens ... 22 cm 
Gewicht 1000 Pfd. russ. 
5 8  
1190. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  O .  v .  S e i d l i t z  
z u  M e y e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1190, roth. 
G e b o r e n  1 8 8 2  i n  M e y e r s h o f .  
A n g e k ö r t am 7. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 155 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften . . . . 46 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Gewicht 1050 Pfd. russ. 
1192. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S e i d l i t z  
z u  M e y e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1192, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 3 " i n  M e y e r s h o f .  
A n g e k ö r t  a m  7 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der Hüften . . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften . . . . 47 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 
Gewicht 1000 Pfd. russ. 
1194. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S e i d l i t z  
z u  M e y e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1194, roth. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  M e y e r s h o f .  
A n g e k ö r t  a m  7 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . 
Höhe des Widerrüstes . 
Höhe der Hüften . . . 
Tiefe des Brustkastens . 
Breite des Brustkastens . 
Breite der Hüften . . . 
Breite des Beckens . . 
Gewicht 965 Pfd. russ. 
1196. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  u .  v .  s e i d l i t z  
z u  M e y e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1196, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 4  i n  M e y e r s h o f .  
A n g e k ö r t  a m  7 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 147 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der Hüften . . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 33 cm 
Breite der Hüften . . . . 48 cm 
Bieite des Beckeks . . . 25 cm 
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1198. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S e i d l i t z  z u  
M e y e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1198, hellroth. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  M e y e r s h o f .  
A n g e k ö r t am 7. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 156 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften . . . . 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 60 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften . . . . 45 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 
Gewicht 880 Pfd. russ. 
1200. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S e i d l i t z  
z u  M e y e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1200, braun mit weissem Euter. 
G e b o r e n  1 8 8 6  i n  M e y e r s h o f .  
A n g e k ö r t  a m  7 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 155 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 129 cm 
Höhe der Hüften . . . . 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften .... 51 cm 
Breite des Beckens ... 25 cm 
Gewicht 1085 Pfd. russ. 
1202. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S e i d l i t z  
z u  M e y e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1202, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 2  i n  M e y e r s h o f .  
A n g e k ö r t  a m  7 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
flöhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 61 cm 
Breite des Brustkastens . . 33 cm 
Breite der Hüften . . . . 47 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Gewicht 910 Pfd. russ. 
1204. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S e i d l i t z  
z u  M e y e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1204, roth mit weissem Euter und weissem Streif am Bauch. 
Geboren 1885 in Meyershof. 
A n g e k ö r t  a m  7 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 162 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 130 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften . . . . 52 cm 
Breite des Beckens . . . 26 cm 
Gewicht 1150 Pfd. russ. 
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1206. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S e i d l i t z  
z u  M e y e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1206, dunkelbraun. 
G e b o r e n  1 8 8 3  i n  M e y e r s h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  7 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 162 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften . . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften .... 53 cm 
Breite des Beckens ... 25 cm 
Gewicht 1180 Pfd. russ. 
1208. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S e i d l i t z  
z u  M e y e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1208, braun, verkrüppelte Hörner. 
G e b o r e n  1 8 8 4  i n  M e y e r s h o f .  
A n g e k ö r t  a m  7 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 153 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
Höhe der Hüften . . . . 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 31 cm 
Breite der Hüften . . . . 48 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 
Nur B. S. und zwar rechts gebrannt. 
Gewicht 1075 Pfd. russ. 
1210. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v o n  S e i d l i t z  
z u  M e y e r s h o f  i n  L i v i a u d .  
1210, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 2  i n  M e y e r s h o f .  
A n g e k ö r t  a m  7 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 147 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 121 cm 
Höhe der Hüften . . . . 120 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 30 cm 
Breite der Hüften . . . . 46 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Gewicht 1000 Pfd. russ. 
1212. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  O .  v .  S e i d l i t z  
z u  M e y e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1212, braun, rechtes Horn abgebrochen. 
G e b o r e n  1 8 8 4  i n  M e y e r s h o f .  
A n g e k ö r t  a m  7 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 157 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 120 cm 
Höhe der Hüften . . . . 121 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 32 cm 
Breite der Hüften . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
Nur links gebrannt. 
Gewicht 1020 Pfd. russ. 
1214, 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S e i d l i t z  z u  
M e y e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1214, hellbraun, rechtes Horn verkrüppelt. 
G e b o r e n  1 8 8 6  i n  M e y e r s h o f .  
A n g e k ö r t am 7. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 157 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 60 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
Nur links gebrannt. 
Gewicht] 1040 Pfd. russ. 
1216. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v  S e i d l i t z  
z u  M e y e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1216, braun mit weissen Flecken am Euter. 
G e b o r e n  1 8 8 1  i n  M e y e r s h o f .  
A n g e k ö r t  a m  7 .  M a i  1 8 9 1 .  
Länge des Rumpfes . . . 156 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Bruskastens . . 33 cm 
Breite der Hüften . . . . 46 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Gewicht 1120 Pfd. russ. 
6 5  
1218. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S e i d l i t z  
z u  M e y e r s h o f  i n  L i v l a n d . '  
1218, roth. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  M e y e r s h o f .  
A n g e k ö r t  a m  8 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 154 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften . . . . 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften . . . . 52 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Gewicht 1140 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 2 1 8 ,  i n  f ü n f t e r  G e n e r a t i o n  v o n  r o t h . e r  
Ostfriesenkuh aus Uliila stammend. 
1220. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  O .  v .  S e i d l i t z  
z u  M e y e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1220, braun, linkes Horn verkrüppelt. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  M e y e r s h o f .  
A n g e k ö r t  a m  8 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 








Gewicht 1120 Pfd. russ. 
1222. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  y .  S e i d l i t z  
z u  M e y e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1222, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 3  i n  M e y e r s h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  8 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 160 cm 
Höhe des Widerrüstes . , 127 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 28 cm 
Breite der Hüften .... 49 cm 
Breite des Beckens ... 26 cm 
Gewicht 1035 Pfd. russ. 
1224. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S e i d l i t z  
z u  M e y e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1224, roth. 
G e b o r e n  1 8 8 6  i n  M e y e r s h o f .  
A n g e k ö r t  a m  8 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 154 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 129 cm 
Höhe der Hüften . . . . 132 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 31 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 
Gewicht 1065 Pfd. russ. 
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1226. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  O .  v .  S e i d l i t z  
z u  M e y e r s h o f  i n  L i v l a n d »  
1226, roth. 
G e b o r e n  1 8 8 2  i n  M e y e r s h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  8 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 153 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften . . . . 48 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 
Gewicht 1035 Pfd. russ. 
1228. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  O .  v .  S e i d l i t z  
z u  M e y e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1228, roth. 
G e b o r e n  1 8 8 6  i n  M e y e r s h o f .  
A n g e k ö r t am 8. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften . . . . 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 33 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Gewicht 1065 Pfd. russ. 
6 8  
1230. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S e i d l i t z  z u  
M e y e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1230, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 6  i n  M e y e r s h o f .  
A n g e k ö r t  a m  8 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 
Höhe des Widerrüstes . . 
Höhe der Hüften .... 
Tiefe des Brustkastens . . 
Breite des Brustkastens . . 
Breite der Hüften . . . . 
Breite des Beckens . . . 
Gewicht 1090 Pfd. russ. 
1232. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S e i d l i  
z u  M e y e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1232, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 6  i n  M e y e r s h o f .  
A n g e k ö r t  a m  8 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 148 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften . . . . 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften . . . . 48 cm 
Breite des Beckens . . 25 cm 









Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S e i d l i t z  z u  
M e y e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1234, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  M e y e r s h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  8 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 156 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften . . . . 47 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 
Zwei Striche. 
Gewicht 1040 Pfd. russ. 
1236. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S e i d l i t z  
z u  M e y e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1236, roth. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  M e y e r s h o f .  
A n g e k ö r t am 8. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 140 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 116 cm 
Höhe der Hüften . . . . 116 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Bruskastens . . 31 cm 
Breite der Hüften . . . . 44 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Gewicht 800 Pfd. russ. 
7 0  
1238. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S e i d l i t z  
z u  M e y e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
1238, gelb. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  M e y e r s h o f .  
A n g e k ö r t  a m  8 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften . . . . 51 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Gewicht 1100 _Pfd. russ. 
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Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v .  R a t h l e f  
z u  T a m m i s t  i n  L i v l a n d .  
Marquise, anglerbraun, mit kleinen weissen Flecken 
am Bauch. 
G e b o r e n  a m  2 .  J a n u a r  1 8 8 7  i n  T a m m i s t .  
A n g e k ö r t am 12. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 149 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften . . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften . . . . 51 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Gewicht 1120 Pfd. russ. 
1242. Sabine. 
I 
l " I 
Vater Mutter 
21 Landlord 198 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v .  ß a t h l e f  
z u  T a m m i s t  i n  L i v l a n d .  
Sabine, braun, mit weissen Flecken an der Brust. 
Geboren am 23. Februar 1888 in Tammist. 
Angekört am 12. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 145 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 118 cm 
Höhe der Hüften . . . . 121 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 em 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften . . . . 48 cm 
Breite des Bickens . . . 21 cm 
Gewicht 1060 Pfd. russ. 
1244. Lene. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v .  R a t h l e f  
z u  T a m m i s t  i n  L i v l a n d .  
Lene, roth. 
G e b o r e n  a m  4 .  M ä r z  1 8 8 8 ,  i n  T a m m i s t .  
Angekört am 12. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 148 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 120 cm 
Höhe der Hüften . . . . 121 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 31 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 21 cm 
Gewicht 1020 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 3 4 4 .  L e n a .  
Yater Mutter 
Prinz 202. 
7 2  
1246. Beate. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v .  R a t h l e f  
z u  T  a  m  m  i  s  t  i n  L i v l a n d .  
Beate, roth. 
G e b o r e n  1 8 8 3  i n  L a h m e s ,  
A n  g e k ö r t  a m  1 2 .  M a i  1 8 9 2 ,  
Länge des Rumpfes . . . 153 cm 
Höhe des Widerrüstes . . - 120 cm 
Höhe der Hüften . . . . 121 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften .... 52 cm 
Breite des Beckens ... 24 cm 
Gewicht 1100 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 2 4 6 .  B e a t e .  
1248. Karly. 





z u  T a m m i s t  i n  L i v l a n d .  
Karly, roth. 
G e b o r e n  1 8 8 3  i n  L a h m e s .  
A n g e k ö r t  a m  1 2 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes ... 151 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 118 cm 
Höhe der Hüften . . . . 118 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 33 cm 
Breite der Hüften .... 47 cm 
Breite des Beckens ... 23 cm 
Gewicht 1085 Pfd. russ. 






Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v .  R a t h l e f  
z u  T a m m i s t  i n  L i v l a n d .  
Paula, roth. 
G e b o r e n  1 8 8 3  i n  L a h m e s  
A n g e k ö r t  a m  1 2 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 149 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften .... 121 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 61 cm 
Breite des Brustkastens . . 33 cm 
Breite der Hüften .... 51 cm 
Breite des Beckens. . . . 24 cm 
Gewicht 980 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 2 5 0 .  P a u l a .  
Vater Mutter 
Reinblutangler hohe Kreuzung. 
1252. Polly. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v .  R a t h l e f  
z u  T a m m i s t  i n  L i v l a n d .  
Polly, roth. 
G e b o r e n  1 8 8 3  i n  L a h m e s  
An gekört am 12. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 148 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 116 cm 
Höhe der Hüften . . . . 116 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 31 cm 
Breite der Hüften . . . 47 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
Gewicht 1020 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 1252. Polly. 
Vater Mutter 
Reinblutangler hohe Kreuzung. 
1254. Victoria. 
Z ü c h t e r :  H e r r  0 .  v .  S e i d l i t z  z u  M e y e r s ­
h o f  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  G .  v .  R a t h l e f  z u  T a m m i s t  
i n  L i v l a n d .  
Victoria, roth, mit weissem Euter. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  F e b r u a r  1 8 8 7  i n  M e y e r s h o f .  
A n g e k ö r t am 12. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 149 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 116 cm 
Höhe der Hüften . . . . 119 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 61 cm 
Breite des Brustkastens . . 33 cm 
Breite der Hüften . . . . 47 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Gewicht 980 Pfd. russ. 
1256. Freya. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v .  R a t h l e f  
z u  T a m m  i s t  i n  L i v l a n d .  
Freya, hellroth. 
G e b o r e n  a m  3 0 .  O c t o b e r  1 8 8 5  i n  T a m m i s t .  
Angekört am 12. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 163 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 119 cm 
Höhe der Hüften . . . . 119 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften . . . . 55 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Gewicht 1220 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 1256. Freya. 
Yater Mutter 
Herkules Nr. 39. geb. 1875. 
7 5  
1258. Ella. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v .  R a t h l e f  
z u  T a m m i s t  i n  L i v l a n d .  
Ella, roth. 
G e b o r e n  a m  3 .  N o v e m b e r  1 8 8 7  i n  T a m m i s t .  
Angekört am 12. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 156 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften . . . . 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften .... 50 cm 
Breite des Beckens , . . 23 cm 
Gewicht 1060 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 2 5 8 .  E l l a .  
Vater 
B. St. 19 Hermann 
Mutter 
Nr. 29 geb. 1878. 
1260. Lisette. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v .  R a t h l e f  
z u  T a m m i s t  i n  L i v l a n d .  
Lisette, roth, halbes Euter weiss. 
G e b o r e n  a m .  2 6 .  M a i  1 8 8 6  i n  T a m m i s t .  
A n g e k ö r t am 12. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 149 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 120 cm 
Höhe der Hüften . . . . 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften . . . . 49 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Gewicht 1200 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St 1260. Lisette. 
B. St. 21 Landlord 
Mutter 
Nr. 29 geb. 1878. 
7 6  
1262. Mine. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v .  R a t h l e f  
z u  T a m m i s t  i n  L i  v i  a n d .  
Mine, roth. 
G e b o r e n  a m  1 .  D e c e m b e r  1 8 8 7  i n  T a m m i s t .  
Angekört am 12. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
- Breite des Beckens . 
Gewicht 1060 Pfd. russ. 









B. St. 21 Landlord 
Mutter 
Nr. 74, geb. 1883. 
1264. Favorite. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v .  R a t h l e f  
z u  T a m m i s t  i n  L i v l a n d .  
Favorite, hellroth. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  O c t o b e r  1 8 8 3  i n  T a m m i s t .  
A n g e k ö r t am 12. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften . . . . 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 31 cm 
Breite der Hüften .... 50 cm 
Breite des Beckens . . . 26 cm 
Gewicht 1130 Pfd. russ. 




Nr. 28, geb. 1871. 
7 7  
1266. Norma. 
21 Landlord 214 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v .  R a t h l e f  
z u  T a m m i s t  i n  L i v l a n d .  
Norma, roth. 
G e b o r e n  a m  6 .  N o v e m b e r  1 8 8 8  i n  T a m m i s t .  
An gekört am 12. Mai 1892. 
Gewicht 970 Pfd. russ. 
1268. Octavia. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r ;  H e r r  G .  v .  R a t h l e f  
z u  T a m m i s t  i n  L i v l a n d .  
Octavia, anglerbraun. 
G e b o r e n  1 8 8 4  i n  L a h m e s .  
A n g e k ö r t  a m  1 2 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 145 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 118 cm 
Höhe der Hüften . . . . 120 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 61 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften .... 45 cm 
Breite des Beckens ... 23 cm 
Länge des Rumpfes . . . 145 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 120 cm 
Höhe der Hüften . . . . 121 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 31 cm 
Breite der Hüften .... 49 cm 
Breite des Beckens ... 22 cm 
. Gewicht 905 Pfd. russ. 





7 8  
1384. Ricca. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E ,  v .  O e t t i n g e n  
z u  K a r s t e m o i s  i n  L i v l a n d .  
Ricca, braun. 
G e b o r e n  a m  9 .  J a n u a r  1 8 8 8  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t am 22. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften .... 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 30 cm 
Breite der Hüften .... 48 cm 
Breite des Beckens ... 20 cm 
Gewicht 835 Pfd. russ. 
A n  m  e r  k l i n g :  £ .  S t .  1 3 8 4 .  ß i c c a .  
Vater 
B. St. 57 Zeus 
Mutter 













7 9  
1386. Klara. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B .  v .  O e t t i n g e n  
z u  K a r s t e m o i s  i n  L i v l a n d .  
Klara, braun. 
G e b o r e n  a m  2 .  M ä r z  1 8 8 8  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t am 22. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften . . . . 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften . . . . 46 cm 
Breite des Beckens . . . 20 cm 
Gewicht 1000 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 3 6 4 .  K l a r a .  
Vater Mutter 
B. St. 67, Zeus Lulli 41 
geb. 1878 
Vater Mutter 
Piep Molly 20 
Korast geb. 1876 
Vater Mutter. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  v . O e t t i n g e n  
z u  K a r s t e m o i s  i n  L i v l a n d .  
Mining, braun, mit weissem Euter. 
G e b o r e n  a m  8 .  D e c e m b e r  1 8 8 7  i n  K a r s t e m o i s ,  
Angekört am 22. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften .... 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften .... 47 cm 
Breite des Beckens ... 22 cm 
Gewicht 1000 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 3 8 8 .  M i n i n g .  
Vater 
B. St. 57 Zeus 
Mutter 


















Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  v . O e t t i n g e n  
z u  K a r s t e m o i s  i n  L i v l a n d .  
Tukka, braun. 
G e b o r e n  a m  1 5 .  N o v e m b e r  1 8 8 7  i n  K a r s t e m o i s .  
Angekört am 22. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 153 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
flöhe der Hüften . . . . 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften . . . . 48 cm 
Breite des Beckens . . . 21 cm 






Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  ( D e t t i n g e n  
z u  K a r s t e m o i s  i n - L i v l a n d .  
Anning, braun. 
G e b o r e n  a m  2 8 .  S e p t e m b e r  1 8 8 7  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 145 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
Höhe der Hüften .... 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften .... 47 cm 
Breite des Beckens . . . 21 cm 
Gewicht 880 Pfd. russ. 
6 
1394. Rosa. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  O e t t i n g e n  
zu. Karstemois in Livland. 
Rosa, braun. 
G e b o r e n  a m  5 .  D e c e m b e r  1 8 8 7  i n  K a r s t e m o i s .  
A  n  g  e  k  o r t  a m  2 2 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 149 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 120 cm 
Höhe der Hüften . . . . 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 60 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften . . . . 47 cm 
Breite des Beckens .. . . 21 cm 
1396. Elfe. 
Z ü c h t e r :  H e r r  C .  v .  A n r e p  z u  L a u e n h o i  
i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  O e t t i n g e n  z u  K a r s t e ­
m o i s  i n  L i v l a n d .  
Elfe, braun, weisse Flecke am Euter. 
G e b o r e n  i n  L a u e n h o f .  
A n g e k ö r t am 22. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 151 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften . . . . 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften . . . . 48 cm 
Breite des Beckens . . . 20 cm 




8 3  
1398. Frieda. 
Z ü c h t e r :  H e r r  C .  v .  A  n  r  e  p  z u  L a u e n h o j  
i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  O e t t i n g e n  z u  K a r s t e m o i s  
i n  L i v l a n d .  
Frieda, roth. 
G e b o r e n  i n  L a u e n h o f .  
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . . 
Tiefe des Brustkastens . 
Breite des Brustkastens . 
Breite der Hüften . . . 
Breite des Beckens . . 
Gewicht 960 Pfd. russ. 













8 4  
1400. Malfa. 
Z ü c h t e r :  H e r r  G .  v .  A n r e p  z u  L a u e n h o f  
i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  O e t t i n g e n  z u  K a r s t e ­
m o i s  i n  L i v l a n d .  
Malfa, braun. 
G e b o r e n  i n  L a u e n h o f .  
A n g e k ö r t am 22. Mai 1892. 
Länge des JRumpfes . . . 145 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 121 cm 
Höhe der Hüften . . . . 120 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . 35 cm 
Breite der Hüften . . . 45 cm 
Breite des Beckens . . . 20 cm 
Gewicht 1040 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 4 0 0 .  M a l f a .  
Vater Mutter 
importirt importirt. 
8 5  
1402. Biandi. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  O e t t i n g e n  
z u  K a r s t e m o i s  i n  L i v l a n d .  
Biandi, hellroth. 
G e b o r e n  a m  7 .  O e t o b e r  1 8 8 7  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 145 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 121 cm 
Höhe der Hüften . . . . 121 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften 46 cm 
Breite des Beckens ... 20 cm 
Gewicht 890 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 4 0 2 .  B i a n d i .  
Vater 






B. St. 558 Alph . 
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1404. Minca. 
Z ü c h t e r :  H e r r  C .  v .  A n r e p  z u  L a u e n h o f  
i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E . v .  O e t t i n g e n  z u  K a r s t e ­
m o i s  i n  L i v l a n d .  
Minca, braun. 
G e b o r e n  i n  L a u e n h o f .  
Ä n g e k ö r t am 22. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 155 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften . . . . 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften . . . . 51 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Gewicht 980 Pfd. russ. 




1889 importirt durch Herrn A. Pepper. 
B e s i t z e r :  H e r r  E .  v o n  O e t t i n g e n  K a r s t e  
m o i s  i n  L i v l a n d .  
Stella, braun, weisse Flecke am Euter. 
A n g e k ö r t am 22. Mai 1892. 
Länge des Kumpfes . . . 146 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften . . . . 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 33 cm 
Breite der Hüften . . . . 47 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Gewicht 800 Pfd. russ. 
1408. Berbe. 
Z ü c h t e r :  H e r r  C .  v .  A n r e p  z u  L a u e n h o f  
i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  O e t t i n g e n  z u  K a r s t e  
m o i s  i n  L i v l a n d .  
Berbe, braun. 
G e b o r e n  i n  L a u e n h o f .  
A n g e k ö r t am 22. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 164 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 128 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften . . . . 51 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Gewicht 1200 Pfd. russ. 





1889 importirt durch Herrn A. Pepper. 
B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  O e t t i n g e n  z u  K a r s t e ­
m o i s  i n  L i y l a n d .  
Flora, braun, halbes Euter weiss. 
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 144 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften .... 47 cm 
Breite des Beckens ... 22 cm 
Gewicht 1000 Pfd. russ. 
1412. Senta. 
1889 importirt durch Herrn A. Pepper. 
B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  0  e  1 1  i  n  g  e  1 1  z u  K a r s t e ­
m o i s  i n  L i v l a n d .  
Senta, braun. 
A n g e k . ö r t  a m  2 2 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 155 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften .... 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften .... 50 cm 
Breite des Beckens ... 24 cm 
Gewicht 1040 Pfd. russ. 
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1414. Folly. 
Z ü c h t e r :  H e r r  P .  B a r o n  L J n g e r n - S t e r n b e r g  
z u  K o r a s t  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  O e t t i n g e n  z u  K a r s t e ­
m o i s  i n  L i v l a n d .  
Folly, hellroth. 
G e b o r e n  a m o .  J u n i  1 8 8 1  i n  K o r a s t .  
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 146 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften . . . . 120 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkasteus . . 38 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Gewicht 1080 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 4 1 4 .  F o l l y .  
Vater Mutter 
Nr. 8, Korast Nr. 19 geb. 1874. 
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1416. Gertha. 
Z ü c h t e r :  H e r r  P .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
z u  K o r a s t  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  O e t t i n g e n  z u  K a r s t e ­
m o i s  i n  L i v l a n d .  
Gertha, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  4 .  J a n u a r  1 8 8 4  i n  K o r a s t .  
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 148 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 120 cm 
Höhe der Hüften . . . . 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 84 cm 
Breite der Hüften . . . . 47 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 4 1 6 .  H e r t h a  
Vater Mutter 
Bruno, Lobenstein Nr. 31, Korast 1880. 
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1418. Vica. 
Z ü c h t e r :  H e r r  F .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
z u  K o r a s t  i n  L i v l a n d ,  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  O e t t i n g e n  z u  K a r s t e ­
m o i s  i n  L i v l a n d .  
Vica, braun, weisses Euter. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  A p r i l  1 8 8 2  i n  K o r a s t .  
A n g e k ö r t am 22. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes , . . 148 cm 
Höhe des "Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften . . . . 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 32 cm 
Breite der Hüften . . . . 47 cm 
Breite des Beckens . . . 21 cm 
Gewicht 960 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 4 1 8 .  V i c a .  
Vater Mutter 
Nr. 8 Nr. 2 
geb. in Joala geb. in Korast 1873. 
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1420. Bruna. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  O e t t i n g e n  
z u  K a r s t e m o i s  i n  L i v l a n d .  
Bruna, braun. 
G e b o r e n  a m  9 .  N o v e m b e r  1 8 8 7  i n  K o r a s t .  
Angekört am 22. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 








Gewicht 1160 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g !  B .  S t .  1 4 2 0 .  B r u n a .  
B. sJ^Bellus 
Mutter 
Nr. 41 geb. in Korast 1892 
Vater 
Nr. 8 
geb. in Joala 
Mutter 
Nr. 14 
geb. in Korast 
Vater Mutter 
Nr. 7, Korast Nr. 34. 
1422. Eta. 
Z ü c h t e r :  H e r r  P .  B a r o n  U  n  g  e  r  n  -  S  t  e  r  11 b  e r g  
z u  K o r a s t  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  O e t t i n g e n  z u  K a r s t e ­
m o i s  i n  L i v l a n d .  
Eta, braun, weiss geflecktes Euter. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  M a i  1 8 8 1  i n  K o r a s t .  
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 161 cm 
Höhe des Wiederrüstes . . 131 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens. . . . 25 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 4 2 2 .  E t a .  
Vater Mutter 
Bruno, Lobenstein Tally Nr. 6, 1875. 
1424. Nina. 
Z ü c h t e r :  H e r r  P .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
z u  K o r a s t i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  O e t t i n g e n  z u  K a r s t e ­
m o i s  i n  L i v l a n d .  
Nina, roth. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  M ä r z  1 8 8 6  i n  K o r a s t .  
A n g e k ö r t am 22. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 157 cm 
Höhe des Wiederrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften . . . . 121 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften . . . . 49 cm 
Breite des Beckens. . . . 24 cm 
A  n m e r k u n  g :  ß .  S t .  1 4 2 4 .  N i n a .  
Vater Mutter 
Armin, Randen Tasi Nr. 7. 
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1426. Rauda. 
Z ü c h t e r :  H e r r  P .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
z u  K a r s t e m o i s  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  O e t t i n g e n  z u  K a r s t e ­
m o i s  i n  L i v l a n d .  
Rauda, roth. 
G e b o r e n  a m  3 0 .  M ä r z  1 8 8 7  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t am 22. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite des Beckens 









B. St. 57 Zeus Nelly Nr. 48, 1880 
Vater Mutter 














Z ü c h t e r :  H e r r  L e h m a n n  z u  B r e i t e n b e r g  
i n  H o l s t e i n .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  
z u  F ä l i n a  i n  E s t l a n d .  
Max, rothbunt. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  M ä r z  1 8 9 0  i n  B r e i t e n b e r g .  
A n g e k ö r t  a m  1 6 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 151 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 138 cm 
Höhe der Hüften . . . . 137 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 56 cm 
Breite der Hüften . . . . 55 cm 
Breite des Beckens . . . 30 cm 






I m p o r t i r t  a u s  H o l s t e i n .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  
z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1322, rothbunt. 
G e b o r e n in September 1888 in Wilzendorf, Holstein. 
Angekört am 16. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 162 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 132 cm 
Höhe der Hüften .... 135 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 45 cm 
Breite der Hüften .... 60 cm 
Breite des Beckens ... 28 cm 
Gewicht 1570 Pfd. russ. 
Angekört in Kellingshusen am 10. März 1890. 
1324. 
I m p o r t i r t  a u s  H o l s t e i n .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  
z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1324, rothbunt. 
G e b o r e n  i m  J u l i  1 8 8 8  i n  W i l z e n d o r f ,  H o l s t e i n .  
A n g e k ö r t am 16. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 162 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 133 cm 
Höhe der Hüften . . . . 133 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 71 cm 
Breite des Brustkastens . . 44 cm 
Breite der Hüften .... 56 cm 
Breite des Beckens . . . 26 cm 
Gewicht 1400 Pfd. russ. 
Angekört in Kellingshusen 10. März 1890. 
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1326. 
I m p o r t i r t  a u s  H o l s t e i n .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  
z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1326, rothbunt. 
G e b o r e n  i m  J u n i  1 8 8 8  i n  L o b a r b e e h ,  H o l s t e i n .  
Angekört am 16. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . , . 162 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 130 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 46 cm 
Breite der Hüften . . . . 60 cm 
Breite des Beckens . . 31 cm 
Gewicht 1450 Pfd. russ. 
Angekört in Kellingshusen am 10. März 1890. 
1328. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1328, rothbunt. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  F ä h n a - W i t t e n p o e w e l .  
A n g e k ö r t  a m  1 6 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 162 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 129 cm 
Höhe der Hüften . . . . 132 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 71 cm 
Breite des Bruskastens . . 43 cm 
Breite der Hüften . . . . 59 cm 
Breite des Beckens . . . 32 cm 
Gewicht 1520 Pfd. russ. 
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1330. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä l i n a  i n  E s t l a n d .  
1330, rothbunt. 
G e b o r e n  1 8 8 8  i n  F ä h n a - W i t t e n p o e w e l .  
A n g e k ö r t am 16. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 162 cm 
flöhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften . . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften . . . 55 cm 
Breite des Beckens . . . 26 cm 
Gewicht 1400 Pfd. russ. 
1332. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1332, weissbunt. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  F ä h n a - W i t t e n p o e w e l .  
A n g e k ö r t am 16. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften . . . . 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften . . . . . 52 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 
Gewicht 1250 Pfd. russ. 
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1334. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E  B a r o  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1334, rothbunt. 
G e b o r e n  1 8 8 7  i n  F ä h n a - W i t t e n p o e w e l .  
A n  g e k ö r t  a m  1 6 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 154 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 128 cm 
Höhe der Hüften .... 131 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 50 cm 
Breite der Hüften .... 55 cm 
Breite des Beckens ... 26 cm 
Gewicht 1420 Pfd. russ. 
1336. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1336, weiss, roth gefleckt. 
G e b o r e n  1 8 8 7  i n  F ä h n a - W i t t e n p o e w e l .  
A n g e k ö r t  a m  1 6 .  M a i  1 8 9 2 .  
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite, des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 








Gewicht 1360 Pfd. russ. 
1338. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
1338, weiss, mit rothen Flecken. 
G e b o r e n  1 8 8 7  i n  F ä h n a - W i t t e n p o e w e l .  
Angekört am 16. Mai 1892. 
Länge des Rumpfes . . . 158 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 128 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 43 cm 
Breite der Hüften . . . 55 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 




Messungs- und Wägrmgs- Resultate 





























































































































































































O  s t f r i e s e n ,  
Sack 
133 
135 — — — — — — — — 146 134 135 63 42 51 28 
1270 169 126 128 68 44 56 31 1310 • 
1272 145 131 132 63 49 60 31 1350 
1274 159 133 134 72 49 50 34 1480 
1276 151 129 129 40 41 53 29 1130 
1278 152 132 133 69 45 53 29 1300 
1280 158 124 124 68 46 53 30 1280 
1282 157 131 131 68 42 55 31 1160 
1284 164 137 137 70 45 54 27 1350 
Fähna 
137 — — — — 164 136 136 72 49 56 33 
1286 162 133 133 71 37 52 31 1200 
1288 162 134 136 69 38 54 29 1300 
1290 162 134 137 69 42 52 51 1320 
1292 162 130 133 69 41 52 28 1353 -
1294 161 133 136 67 42 54 36 1405 
1296 162 132 132 69 41 55 27 1450 
1298 158 134 132 69 36 51 29 1350 
1300 160 132 135 70 39 54 31 1418 
1302 160 137 135 68 38 51 30 1300 
" 1304 165 131 135 71 39 59 34 1390 
1306 156 130 132 63 44 52 29 1177 1 
1308 151 130 131 65 39 50 28 1190 
1310 155 132 135 71 37 54 32 1020 
1312 150 128 129 66 40 51 27 1130 
1314 162 136 140 67 37 55 31 1274 1 
1316 163 132 131 72 48 55 30 1500 
1318 156 133 131 65 38 54 32 1210 
1320 160 137 136 75 46 57 32 1420 
112 



























































































































































































1340 162 128 128 69 46 53 31 1170 
1342 162 133 134 69 39 54 31 1220 
1344 156 127 128 69 39 55 33 1220 
1346 153 128 128 66 42 51 30 1110 
Kawers-
hof 
143 — — — — — 172 143 140 77 55 59 38 1960 
145 169 140 142 76 47 55 32 1680 
147 174 141 141 75 48 57 34 1760 
149 — ' — — — — 153 132 135 73 44 49 29 1340 
1348 160 132 132 68 37 50 31 1160 
1350 157 134 135 67 38 56 31 1200 1 
1352 167 152 132 70 46 56 32 1500 j 
1354 165 131 132 68 47 55 33 1420 j 
1356 165 135 135 67 38 57 33 1200 i 
1358 161 133 135 67 41 55 33 1240 
1360 159 130 134 42 55 54 34 1220 
1362 163 136 136 72 43 57 34 1320 
1364 159 127 128 67 37 55 30 1160 
1366 156 130 131 68 43 50 31 1240 
Carolen 
151 — — 177 141 145 77 49 52 36 1760 
1368 160 134 136 72 44 57 34 1500 
1370 163 133 133 72 45 54 31 1450 
1372 157 130 133 71 44 54 31 1300 
1374 172 136 138 74 40 56 35 1450 
1376 153 128 132 69 35 50 32 1350 
1378 150 135 135 69 44 53 35 1300 
1380 175 138 136 70 39 54 34 1450 



























































































































































































A  n  g 1  1  e  r  
Meyers-
hof 
127 — — — — — — — 
1162 155 132 134 69 34 52 25 1100 
1164 150 130 134 64 36 50 24 1050 
1166 148 126 128 64 37 46 24 965 
1168 148 122 120 66 34 48 23 995 
1170 158 127 130 70 46 51 26 1190 
1172 158 123 127 64 39 48 25 1065 
1174 143 120 122 64 30 48 23 855 
1176 148 120 120 62 38 52 25 985 
1178 151 131 131 68 41 54 27 1215 
1180 147 123 124 61 30 46 25 915 
1182 154 124 125 64 34 50 26 920 
1184 145 117 116 61 34 45 22 875 
1186 156 124 124 64 34 45 26 970 
1188 156 121 124 63 35 43 22 1000 
1190 155 125 125 62 34 46 23 1050 
1192 152 126 126 63 39 47 24 1000 
1194 159 123 124 63 37 49 25 965 
1196 147 126 126 63 33 48 25 905 
1198 156 123 123 60 36 45 24 880 
1200 155 129 127 67 35 51 25 1085 
1202 152 125 125 61 33 47 23 910 
1204 162 130 130 68 37 52 26 1150 
1206 162 127 126 67 38 53 25 1180 
1208 153 124 124 64 31 48 24 1075 
1210 147 121 120 62 30 46 23 1000 
1212 157 120 121 63 32 50 25 1020 
1214 157 125 125 60 37 50 25 1040 
1216 156 127 125 66 33 46 23 1120 
1218 154 127 127 66 39 52 23 1140 
1220 155 124 124 66 36 46 23 1120 
1222 160 127 130 67 28 49 26 1035 
1224 154 129 132 67 31 50 24 1065 
1226 153 126 125 63 34 48 24 1035 




M  u t t e r t h i e r e ,  B u l l e n .  
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1398 145 116 117 60 36 45 20 960 
1 j 
1400 145 121 120 66 35 45 20 1040 
1402 145 121 121 69 37 46 20 890 
1404 155 127 127 68 37 51 22 980 
1406 146 127 127 64 33 47 22 800 
1408 164 128 130 68 36 51 22 1200 
1410 144 122 125 64 37 47 22 1000 ! 
1412 155 123 122 65 36 50 24 1040, j 
1414 146 122 120 66 38 50 23 1080 i ; 
1416 148 120 122 64 34 47 23 — 
1418 148 122 122 66 32 47 21 960 1 s 
1420 157 121 121 65 42 54 23 1160 | 
1422 161 131 130 70 36 50 25 — | 
1424 157 122 121 64 39 49 24 — 
1426 160 128 130 68 38 50 24 — 1 
B  r e i t e n  b  n  r *  g *  e  r .  
Fähna 
! • 
141 —. — — — — 151 138 137 69 56 55 30 
1322 162 132 135 70 45 60 28 1570 
1324 162 133 133 71 44 56 26 1400 
1326 162 130 130 69 46 60 31 1450 
1328 162 129 132 71 43 59 32 1520 
1330 162 123 126 69 41 55 26 1400 
1332 150 123 127 66 40 52 24 1250 • i 
1334 154 128 131 67 50 55 26 1420 1 
1336 155 128 129 67 44 54 22 1360 
1338 158 128 130 69 43 55 25 1400 | j' 
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Verzeichniss der gekörten Heerden nach den 
Zuchtregistern vom 31. Deceraber 1892. 
Das nachstellende Verzeichniss weist die Stammbuch -
nummern derjenigen Thiere nach, welche am 31. Deceraber 
1892 nach den eingesendeten Zuchtregistern noch zur Zucht 
gehörten. Die Anordnung ist nach den Abtheilungen des 
Stammbuches und innerhalb dieser alphabetisch nach den 
Namen der Güter geordnet. Ungerade Zahl — Stier, gerade 
— Mutterthier, eingeklammerte — Jahr der Körung. 
Ostfriesen. 
F ä h n a ,  A d r e s s e :  l l e v a l ,  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  
E. von Stackelberg. 
137 (1892). 
622, 624, 626, 628, 630, 632, 634, 636 (1889), 1286, 1288, 
1290, 1292, 1294, 1296, 1298, 1300, 1302, 1304, 1306, 
1308,; 1310, 1312, 1314, 1316, 1318, 1320 (1892). 
Karolen,^ Adresse: Walk, Besitzer: Herr N. von Grote. 
151 (1892). 
1368,^1370, 1372, 1374, 1376, 1378, 1380, 1382 (1892). 
K a w . e r s h o f ,  A d r e s s e :  W a l k ,  B e s i t z e r  H e r r  N .  
von Grote. 
55 (1888), 143, 145, 147, 149 .(1892). 
248 (1885), 522, 524, 526, 530, 534, 536, 538 540, 540 B, 
542, 544, 546, 548, 550 (1888), 1348, 1350, 1352, 1354! 
1356, 1358, 1360, 1362, 1364, 1366 (1892). 
118 
P e t e r h o f, Adresse: Olai, Mitauer B., Besitzer: 
Polytechnikum, Riga. 
30, 32 (1885), 1036 (1890). 
S a c k ,  A d r e s s e :  R e v a l ,  B e s i t z e r :  H e r r  V .  v o n  
Baggehuffwudt. 
135 (1892). 
366, 368, 370, 372, 382 (1887), 1270, 1272, 1274, 1276, 1278, 
1280, 1282, 1284 (1892). 
W o i d o m a ,  N e u - ,  A d r e s s e :  F e l l i n ,  B e s i t z e r :  H e r r  
V. von Helmersen. 
113 (1891). 
1062, 1064 (1891), 1340, 1342, 1344, 1346 (1892). 
Z e h r e n ,  A d r e s s e :  R a n d a u ,  B e s i t z e r  :  H e r r  F r e i h e r r  
A. Knigge. 
95 (1890).' 
932, 934, 936, 938, 940, 942, 944, 946 (1890). 
Ayrshires. 
K u n d a ,  A d r e s s e :  W e s e n b e r g ,  B e s i t z e r  H e r r  B a r o n  
J. Girard de Soucanton. 
302, 312 (1885), 328, 334, 342 (1886). 
Angler. 
E u s e k i i l l ,  A d r e s s e :  F e l l i n ,  B e s i t z e r :  H e r r  A l f r e d  
von Sivers. 
85 (1889). 
114, 134 (1885), 494, 496, 498, 502, 512, 514 (1888), 860, 
864, 868, 878, 880, 882, 884, 888, 890, 892, 894, 896 
(1890). 
F ä h n a - P e t e r h o f ,  A d r e s s e :  R e v a l ,  B e s i t z e r :  H e r r  
Baron E. von Stackelberg. 
592, 600, 614, 618, 620 (1889). 
119 
F e l l i n ,  S c h l o s s ,  A d r e s s e :  F e l l i n ,  B e s i t z e r :  H e r r  
Baron O. von Ungern-Sternberg. 
•1066, 1068, 1070, 1072, 1074, 1076, 1078, 1080, 1082, 
1084 (1891). 
K  a  r  r  i  s  h  o  f ,  A l t - ,  A d r e s s e  :  F e l l i n ,  B e s i t z e r :  H e r r  
Karl Werncke. 
1086, 1088, 1090, 1092, 1094, 1096, 1100, 1102, 1106, 
1108, 1110 (1891). 
K a r s t e m o i s ,  A d r e s s e ,  W e r r o ,  B e s i t z e r  H e r r  E .  
von Oettingen. 
552, 554, 556, 560, 562, 564, 566 (1888), 838, 840, 842, 
844, 846, 848, 852, 854, 856 (1889), 1384, 1386, 1388, 
1390, 1392, 1394, 1396, 1398, 1400, 1402, 1404, 1406, 
1408, 1410, 1412, 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 
1426 (1892). 
K u c k s c h e n ,  A d r e s s e :  K a n d a u ,  B e s i t z e r :  H e r r  
R. von Bötticher. 
948, 956, 958, 960, 964, 966, 968, 972, 974, 976 (1890). 
K u r r i s t a, Adresse: Laisholm balt. B., Besitzer: 
Herr 0. von Samson-Himmelstjerna. 
107, 109, 111 (1891). 
220, 232 (1885), 318, 320, 322, 324, 326 (1886), 352, 358 
(1887) 568, 570, 574 (1889), 1038, 1040, 1042, 1044, 1046, 
1048, 1050, 1052. 1054, 1056, 1058, 1060 (1891). 
M e y e r s l i o f ,  A d r e s s e :  D o r p a t ,  B e s i t z e r  H e r r  O .  M .  
von Seidlitz. 
127 (1892). 
650, 720, 722, 724, 728, 734 (1889), 1162, 1164, 1166, 1168, 
1170, 1172, 1174, 1176, 1178, 1180, 1182, 1184, 1186. 
1188, 1190, 1192, 1194, 1196, 1198, 1200, 1202, 1204. 
1206, 1208, 1210, 1212, 1214, 1216, 1220, 1222, 1224, 
1226, 1228, 1230, 1232, 1234, 1236, 1238 (1892). 
120 
M o c k e n ,  N e u - ,  A d r e s s e :  T u c k u m ,  B e s i t z e r :  H e r r  
George Armitstead. 
914, 916, 918, 922, 924, 926, 928 (1890). 
N a u k s c h e n ,  A d r e s s e :  R u j e n ,  B e s i t z e r :  H e r r  A .  
von Grote. 
87 (1889), 119, 121 (1891). 
488, 440, 446, 448, 456, 462 (1887), 794, 796, 802, 804, 
806 (1889), 1154, 1156, 1158, 1160 (1891). 
P e t e r h o f ,  A d r e s s e :  O l a i ,  M i t a u e r  B . ,  B e s i t z e r :  
Polytechnikum, Riga. 
103 (1890). 
40 (1885), 464, 474, 478 (1888), 1024, 1026, 1030, 1032, 
1034 (1890). 
R ä u d e n ,  A d r e s s e :  T u c k u m ,  B e s i t z e r :  H e r r  A .  
Mentzendorff. 
898, 900, 902, 904, 906, 908, 910, 912 (1890). 
S a l i s b u r g ,  S c h  1  o s s ,  A d r e s s e ^ R u j e n ,  B e s i t z e r :  
Herr Baron A. von Vietinghoff-Riesch. 
83 (1889), 117 (1891). 
392, 398, 404, 406 (1887), 776, 778, 782, 784, 786, 788 
(1889), 1126, 1128, 1130, 1132, 1134, 1138, 1140, 1142, 
1144, 1146, 1148, 1150, 1152 (1891). 
S a h t e n ,  A l t - ,  A d r e s s e :  T u c k u m ,  B e s i t z e r :  A c k e r ­
bauschule. 
101 (1890). 
982, 984, 986, 988, 990, 992, 996, 998, 1000 (1890).? 
S t r u t t e l n ,  A d r e s s e :  B ä c h h o f  i n  K u r l a n d ,  B e s i t z e r :  
Herr Baron G. Pfeilitzer-Franck. 
1004, 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 1016, 1018, 1020, 1022 
(1890). 
121 
T a m m  i s t ,  A d r e s s e :  D o r p a t ,  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  
Ratlilef. 
129, 131 (1892). 
194, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 212 (1885), 1240, 1242, 
1244, 1246, 1248, 1250, 1252, 1254, 1256, 1258, 1260, 
1262, 1264, 1266, 1268. 
T e s t a m a ,  A d r e s s e :  P e r n a u ,  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  
A. Stael von Holstein. 
115 (1891). 
384, 386, 388, 390 (1887), 762, 766, 768, 770, 772 (1889), 
1112, 1114, 1116, 1118, 1120, 1122, 1124 (1891). 
W a t t r a m ,  A d r e s s e :  O g e r ,  R .  D .  E . ,  B e s i t z e r :  H e r r  
R. von Transehe. 
484, 488, 490, 492 (1888), 828, 832, 834, 836 (1889). 
Breitenburger. 
F ä h n a - W i t t e n p ö w e l ,  A d r e s s e :  R e v a l .  B e s i t z e r :  
Herr Baron E. von Stackelberg. 
141 (1892). 
638, 640 (1889), 1322, 1324, 1326, 1328, 1330, 1332, 1334, 
1336, 1338 (1892). 
Die den Zuchtregistern pro 31. Dezember 1892 ent­
nommenen Daten in tabellarischer Uebersicht, geordnet nach 










St. M. St. | M. St. M. St. j M. 
1 .  E u s e k ü l l  . . . .  1 20 
2. Fähna 1 26 
» Peterhof. . — — — — — 5 — 
» Wittenpöwel — — 1 11 
3. Fellin, Schloss . . — — — — — 10 — — 
4. Karolen, . . . . 1 8 
5. Karrishof, Alt- . . — — — — — 11 — — 
6. Karstemois. . . . — — — — — 38 — — 
7 .  K a w e r s h o f  . . . .  5 25 — 
8 .  K u c k s c h e n . . . .  — — — — — 10 — — 
9. Kunda — — — 5 — — — — 
10. Kurrista .... — — — — 3 24 — — 
11. Meyershof .... — — — — 1 44 — — 
12. Mocken, Neu-. . . — — — — — 7 — — 
13. Naukschen .... — — — — 3 15 — — 
14. Peterhof — 3 — — 1 9 — — 
15. ßauden — — — — — 8 — — 
16. Sack 1 13 
17. Salisburg, Schloss . — — — — 2 23 — — 
18. Sahten, Alt- . . . — — — ' 1 9 — — 
19. Strutteln .... — •— — — 10 — — 
20. Tammist .... — — — — 2 23 — — 
21. Testama — — — — 1 16 — — 
22. Wattram .... — — — — — 8 — — 
23. Woidoma, Neu- . . 1 6 
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D r u c k f e h l e r b e r i c h t i g u n g .  
Mau bittet auf S. 70 unter 1238 folgende Maassziffern zu korrigiren: 
Breite des Brustkastens 33 cm 
Breite der Hüften . . 49 cm 
Breite des Beckens . . 23 cm 
